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Prvi medunarodni kongres za analiticku kemiju 
Oxford 4.-9. IX. 1952. 
Od 4.-9. rujna. 1952 .. odrfan je u Oxfordu »Medunarodni kongres za analiti<'iku kemiju« pod 
·-pokroviteljstvom »Medunarodne unije za cistu i primijenjenu kemi'ju«. Taj k.ongres je bio ujedno 
i prvi medunarodn.i kongreis za analiticku kemiju. 
Sekcija za analiticku kemiju u »Medunarodnoj uniji za cistu i primijenjenu k emiju« postoji 
·sluzbeno od .godine 1951. Te goMne odrfano je zasjedanje »Medun.a,rodne unije za cis.tu i primije-
njenu kemiju« u New-Yorku. Broj p·ri•sutnih clanova toga zasjedanja bio je vrki velik , tako da iJh 
·sigurno ne bi mogla primiti koja druga drzava. Zruto se tom priHkom pokazala potreba1, da se 
·osnuju u Uniji sekcije prema ·razlilin im granama kemije. Tako je i uCinjeno. 
Sekcije .same sazivaju kongrese, ali uvijek pod pokroviteljstvom »Medunarod ne unij e« . Osni-
vanjem sekcija .podijeljeno je clarnstvo Unije u manje grnpe. Pa je na taj naci n omogucena ufa 
·suradnj.a izmedu .pojedrnih clanova, osobito n.a zasjedanjima. 
sto se Uce .potrebe osnivanja analiticke sekcije, ta je i deja ,pokrenuta vec na zas.jedanju 
·kemieara u London·u godine 1917., a ponovo je istaknuta na zasjedanjima u Amsterdamu godine 
1'949. i Gra,zu godine 1950. Na zasjedanju u Amsterdamu sa;stav lj em je prl·vremeni odbor sekcije, 
ko j i je •imao zada.tak da suraduje s upravom Unije u Parizu i da izradi pravila sekcijB<. 
Na zasjedanju u New-Yorku bila. su ta pTa.vila. predlofona. Cla.novim.a sekcije , primljena i u 
·isto vrijeme je s1!uzbeno utndena .sekcija u Uniji. 
Analiticka .sekcija. se sastoji od odbora sekcije, grupa. komi.si<ja., koje rade na problem'. m a 
·od .opceg interesa za. ana.J.i.ticke kemica re i podgrupa komisija , koje r a de pod okriljem komisije. 
U sekciji ra.de sada ove konrisije: 
Komisija za analiticke reakcije . - R. Belche·r (Birmingham) ; F. Burriel-Mrurti (Mad·rid); N. D. 
'(Jheronis (Brooklyn); C. Duva.I (Paris); J. Gillis (Ghent); A. Oka.c (Brno) ; P. Ray (Calcuta); M. 
~ervig.ne (Paris); P. W. West (Ea.ton Rouge); J. H. Yoe (Cha.rlo.\tesvi'.Jle). 
Komisija za mikrotehnike. - E. Abra.hamczik (Ludwigsha.fen am Rhein); A. A. Benedetti-
Pichler •(Flushing, New-York); P. L. Kirk (Berkley );; H. Lieb (Graz) ; P. E. W enger {Geneva); C. L. 
Wilson (Belfast); M. K. Zacherl (Wien). 
Komisija za. fizikalno-kemijske podalke od interesa za analiticare. - R. G. Bates (Washington); 
W. R. Broc1e (Washington); G. Charlot (Paris); G. Duyckaerts· (Liege),; I. M. Koltho.ff (Minnea-
polis); H. A. Laitinen (Urba na) ; G. Schwarzenbach (Zurich); L. G. Sillen (Stockholm) . 
Komisija za terminologiju i i'zrazavanje analitickih rezultafa. - A. H. Dodd (Thornclirl'fe, near 
·Sheffield) ; R. J. Forbes (Amsterdam) ; 13. Gauguin (Pa:ris); F. D. Tuemmler (Emer yvH!e) ; G. T. We-
nimont (m~w-York). 
Komisija. za. analiticke •reakcije postoji vec od godine 1934. te je 1zda,J a vec ni,z ra.dova u vezi 
"l reagensima za. a.norga.nske ana.J.i1ze. 
Komisija za mikrotehniku -0snovana. je godine 1950. n.a zasjedanju u Gra.zu. Ta komisi.ja je 
·zapocela proueavat1 bolju organizaciju analiticke lite rature i osnova1a je potkomi•siju za. prouea-
vanje nekih pita.nja o standa.rdi,zaciji mikrokemijskih fllJ)arata. 
KomisEja za fizikalno-·kemijske podatke od interesa za a na litiear e podijelila je svoj rad na 
niz s lij edecih potkomi1s·ija: 
na potkomisiju za. po.Ja.rografske podatke, 
na. potkomisijrn za emi.sionu spektrografiju, 
na potkomisiju za a .psorpcionu spektrogra! iju, 
na potk,omisiju za potenciomet.rijske podatke, 
na. :potkomisiju za oksidacijsko-redukcijske potencijale, 
na potkomi:siju za. konstante stabilno.sti •komplek,sa, 
na 1potkomisiju za podatke topljivosti. 
Komisija za terminologiju i i·2lra.favanje analitickih rezultata pocela je p~oueavath oblik ana-
·wtickih metoda:, .simbola i jedinica. za izra.fav·anje analitickih rezultata, definiciju terma u vezi 
s uzimanjem uzora.ka, tocnosti i preci;znooti, kontrole kvaliteta i t'. d. U ra.zmatranje je uzet i 
strucni rjecnik terma s odgovarajUJcim tenmima. u razlicnim jezicima. 
V.afan zadatak ·rada anaHticke sekcije je koordi.nacija medunarodnih sastanaka po predmetima 
-od interesa za ana.liticku kemiju. 
Meduna.rodni kongres za analiticku keniiju, koji je odrfan u Oxfordu, bio je prvi kongres 
te n.ovoo.snovane sekcije. Pocasni predsjedn,ik kongresa bio je Str Robert Robinson, a potpred-
sjeclnik Sir WaUa.ce Acker.s . 1 
Registrirano je bilo oko 700 ucesnika iz 26 razUcnih zemalia. 
Kongres je otvorio nesluzbenim primanjem predsjednik kongresa u 3,30 sati pos!Jje podne u 
.Examination Schools. 
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Prikazivanje radova je zapocelo u peta:k 5. rujna. Radovi s u M!i pr ikazani i ·diskutirani u 
J2 za·sjeda.nja, koja su odrfava11a u peta k, .subotu (samo prije poclne) , ,poned)eljak ; utora k (prij e 
-podne). 
Sluzbeni jezik kongresa bio je e11gleski. Rooove je trebalo .predati. do oclredenog roka s krat-
'kim sa:c11·za.j em u t ri jezika, i to u en i.::cskom, fra.ncus·kom i njem.a.ckom. Pr:1kazi su iznoseni u 
dvije paralelne ses·ije A i B, koje ·su se odrza.vale u dv.i.j e susjedne dvorane, ta.ko cla je bi lo svakom 
uce-sniku omoguceno, da za v rijeme kra.tke stanke jzmedu pojeclinog izla.ga.nja vrema zelji prijede 
'll ctrngu dvonrnu. · 
Autori radova mo.rali s u dati krata.k prikaz ra:da. u vremenu od 5 minuta {dulj e sa.mo uz 
·dozvolu predsjednika), za.tlm ie ·s.!ijedoiLa dislkus ija.. V1rijeme za. pojedinog diskutanta bilo je takoder 
ograniceno na 5 minuta, izuzetno dulje s oclo.bren jem predsjednika. 
U svem.u su odrzana 44 refera.ta i 3 kongres·na. predava.nja. Ra.dovi, koji su bili prika.zaJ1 i 
i diskutirani u Uh 12 zasjeda.nja, bi!i su svrstani u devet grupa, prerna podrucjima, koja SLL 
<0bradivali. 'l-0 su: 
mikrokemijske me'fode, odrZa.no 5 predavanja, .predsjednik Dr. C. L. WHson; 
iznoiienje data , odrfano 3 referata., p.redsjednik Mr. A. L. Ba.Clharach: 
organski kompleksi, odrfano 5 referata, pred,sjednik Dr. J. R. Nicholls; 
metode adsorpcije i raspodjele , odrfa.no 9 refera.ta , predsjednik Mr. A. A. Smn les, Dr. G. M. 
Bennett; 
oplicke mefode, o.drfano 6 refe.rata, predsjednici Dr. A. C. :Menzies, M. B S. Cooper; 
elektricke meta.de, 1Vdrzano 5 ref~~ata, ·predsjednik A . .J. Lindsey; 
opce .metode, odrfana 3 referata, pi·edsjednik Dr . .J. R. N·icho!Ls ; 
bioloiike metode, odrfano 3 referata., predsjednik Dr. V\7• D. Kent-Jones ; 
radiokemijske metode , odrfano 5 refera.t'1, predsjedntk Sir Wallace Ake1·s. 
Diskusije su se razvijale prilicno tu'-0mo, sto se moz.e pripis a, t; donekle i teskoca ma. je,.ikom , 
'lrn je · je osjecao veLlk b:roj ucesnika. 
Os·im refera. ta, rad.ova odrzana su i tri vrlo zanimljiva. kongresna preda.vanja. 
Prvo pr·edava.nj.e odrfao je Ralph Millier iz Los Alamosa., New Mexico , u subotu 6. IX. prij e 
podne. 'l'ema. njegova. predavrunja bila. je: »Istrazivrunja ana.J.ittl~ke instrumenta.cije«. Dr. Muller, 
l<0ji se ba.vi specijalno ana!itickim instrumentim a., islakao je u svom predawnju nj ihovu V•rijednost 
kocl ana.H tickog r rud.a. Ka-0 vellik poborni.k analiticke i·nstrumentacije istiee nje ne predno·s ti osobito 
za industriju, koj a trazi brze, a ipak do volj·no tocne metode uz au toma.tsku o·egistraciju rezul-
tata. Predava.c istice, da je upotreb a: a.na.litickih instrumenata dana.s vec V•rlo rasLrena i dominir<J. 
u mnog·in1 tipovima analiza;. 
Drugo kongresno predava nje odriao je Dr . L. H. Lampitt , g la.vni kemicar i dlirekto,r .J. Lyon s 
·et Co. Ltd., London , pod .na.slovom: »Vrijednost i ek onomska va.zno.st kemijskih analiza u indu· 
·striji i ,proizvodnji«. P1·edavac ie prikazao odnos d·ndustrij e i analiza s obzirom na. ist·ra0ivanja, 
ra.zvitak procesa. i kon\J·olu procesa.. Njegova se izlaga nj a mogu ukratko sa:bra ti, kako je da.Jj e 
· tz 1o~ eno. 
Analize u ind·ust riji izv,rsuju barem tri funkcij e: prvu, da. daju podatke, na koji naC!in se 
·mogu orl.ginalni radovi istrazivanja p.renijeti u tvornicu, drugu kao podloga za .11azvijanje pro-
cesa. , a trecu k a-0 oct.lucujuci faktor u tvornickoj kontroli. 
Da ana.Hze budu korisne za t vo rni cku kontrolu, moraju bi ti ekonomicne .; b:rze, a. da. budu 
-e'konomicne, mo.raju se, k oliko je moguce, osnivati n a. instrumentacij:i. 
Ana lize su temelj t·rgovackih nagodaba, i n aci-0 nalnoh i intern a.cioo na lnih. 
Da izvrse svoju dnternacion.a:lnu funkciju, a.nalize mora.ju za.v isiti Oll metoda i od prikazi -
vanja r ezultata, utvrdenih tlnterna.c1onalno·. 
To su u sirokim crta:ma f.a.kto.ri , koj i, ka.ko predavac smatra, u t jecu na. v rij ednost i eko-
nomsku va,Znost k emijskih analiza u industriji d praizvodnj L. 
T·rece kongresno predavanje odrfao je preds jedndk »Analiticke sekcije« ))ror. 0. S. van 
'NieuwenlYUrg iz Delfta. Nizozemska. Naslov je predavanj•a: »Suvrem en n procjena. mjesta. kla:sicnih 
metoda ·u k emijs'kiim a n.a;lizama«. Predava,nj e je odria no u utorak 9. IX. poslije podn e kao za-
kljucno kong,resno predavanje. 
Prof. Nieuwenburg je na. vrlo zanimljiv i n ep.ristran nacin prikazao razna mislj enja o t. zv. 
modernim metodama k emijske a n.alize. Na.jrprije je upozor io na pogresnu upotrebu izra.za •kla-
sicne« za kemdjske metode ; »Nzikalne« za mode me m etode. Ispra.vnije je za prve upotr~biti 
1?.mz k emi js ke', a a druge instrumentalne. Inaz »i·nst.rnmenta.Jne« upotreblja.va. se ve6 u Sjedinj enim 
DrZ.avan1a m j1es to izraza »fiz.tkalne«. 
Kemij ske su a na.Jize u .cta.na.Snje doba presle k roz periodu temeljite obnove , koj a j e u mnogim 
.slui\ajevima V'i se nalik ·revo-ludji. Na kongresu se to na.jvise vidjelo. Nije cu.cto, da. ta.ko· ne-. 
u·obicajerni rapi.llna evolucija daje povoda ozbiljn·im ramimoila.Zenjima u mislj enju. J ed·ni su borbeni 
modernisti, a drugi isto ta•ko borbenu. p.ri.stase pravih kemijskih metoda. Preda.vac istiee, da za 
harmonican ra zv·i ta.k a naliti cke ke:mi.je ka:o i za. sve grane primijenjene znanosti , post-0j e dva 
·moguea puta: prvo, J>ra.ksa nam moze' pokai.a.ti , koJe n ove stvari s u potre-bi~e, i dn1go , t.eorj ja 
nam moze pokaozati koji novi postupci iSU moguci P-0 mis.tjenju preda.vaca. ·potrebno JC da 
·slijedimo oba puta :;' da •nij edan ne zanemarujemo, j er je .potrebna r a.vnote.Za. izmedu obiju. 
· Da.lje predavac iznosl, d a. se ana.Hticki proble:m:i mogu i mora.ju .danas svlrudati na mndg.o 
·o•azlicnih na6ina. Nijedna od metoda nije na\lmocnij a!, svaka ima svoJe odred:eno podrncJe .. pr1-
.mjene te se moze re6i, da. je neugodna i po l'J)uno bezv rijedna U· drugom podrucju'. I instrumenta lpe 
i k en{ijske analize dmaju sv-0ju vrijednost', a.Ii samo onda, a.ko ljudi,, koji njima u.pravlJ.aJu, 
razumiju potpuno svoj posa-0 . MoZda 6e t, zv. klasicne m etode jednog da.na nestati, ah klas1cno 
:znanje analiticke kemi.ie ce osta.ti. 
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Preda\'ac je zav rsio svoja iz lagan ja sa dva citata s obzi rom na ti nstrumentaciju i kemijske 
ana-lize. Prvi je c ita t od Francuza Leroya, a b io je dzreeen na zas jedanju »G.ro upement de 
!'analyse« u Parizu godine 1051. Slobodno preveden gla.vi: »Ti instrumenti s·u radnici sposol>ni da 
is·pune mjesta znatnog broja radn i·k a, a li on·i nikada ne stvaraju , kao sto ni g ramofo ns ka p!oca 
ne ·ce nikada skla dati simfondj u«. A drugi je iz poeme »Veli cina jedne naicije« od Blumentha lac 
»Znanost, b lagosta nj e i moc mogu izgra.dit i jednu n atldr:iavu, a J.i samo lik nj enih gradana mo;le. 
je uciniti velikom.« 
Za v.ri jeme braja.nja kongresa orga.ni.zirane su vrlo in teresantne demonstracije ana1i t 1ckih 
tehn·ika i a.pa.rata u laboratorij ima Dyson P er rin. Organizacija tih demonstracija je bila omogueena 
surrudnjom 41 sudionika . SudjeLovali s u indust1,ijski i drfavni labora toriji', tst razivacka udrufonja,. 
College-i i mnogi indiv;dua lni rad•nici. 
U prosto.rLjama Examination Schools bi.la je u redena iz lozba instrumenata, aparata i knjiga,. 
u kojoj su sudjelovale 44 firme. 
Drustven dio kongresa poceo je nes luzbenim pl'ima nj em kod preds jednika ·kongresa Sir Ro-
berta Robinsona u 3,30 sati pos'lije poci'!le u 6etvrtak 4. IX. u Examtnation Schools, P·rimanje uz . 
poziv kod gra.donacel.nika Oxfo r.da bilo je tsti dan u 8,3Q 1sa.ti u gradsk oj vijecnioi. U subotw G. IX .. 
n 3,30 sati poslij e podne odr 7'ana je Garden Party na teritoriju Wadham College-a. K ucedoma c•i11a 
jc bio rektor novog College-al, provicekancelar Univerioiteta u Oxfordu. 
U nedjelju 7. JX. bili su organizira-ni <izlel!i u okolicu Oxforda. Vecernji posjeti prika.zivanja 
u Sha.kes.pearovu Memorial 'l.'heatru u Sbratfor.d-on-Avon bi li Sll organi2irani u petak, subotu i 
µonedjeljak. 
U ponedjeljak 8. IX. odrfan je banket u dvo rani Ch ris t Church College-a .. U odrianim i.ovo- · 
rima govornici s u isticali veliku vai',nost te novoosnovane »Anali ticke sekcij e« u »M-eduna.rodnoj . 
Unijli za ·prim.ijen jenu ; cis tu k emiju«. Ista.knuta je veli.ka v.rijednost ovakvdh zas jeda·nj a, u kojima 
sc a.nalitiea.r i ci je,Joga svij e ta sas taju i ta.ko se upoznaj u ne samo kao •imena, vec ;. k ao ljutl i. 
'l'akvo zblifava.nje je jedino moguee kod zas jedanja sekci ja, gdje je broj ueesn•ika razmjerno· 
malen ~rema ucesnicima cutav.e Unije. ' 
Kong1·es je zavrilen u utorak 0. IX., kad se nakon kongresnog pi:edavanja prof. va.n Nieu-
wenburga predsjedni•k kongresa Si r Robert Robinson zahva lio svima p,risutn ima. i ponovo ·istak~O · 
y 1·ijednost 2asjedamja te novoosnovane sekcije, osnivanjem koje je omogucena tjesnija ;, djeootvor-
nija suradnja strucnjaka. 
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